









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　j　器具類の整備 　 　　 8．8
　　　　　　　　　　　　　　　　65．6i
ヲ縦の継…　　　　　　　計l
l撫麟
65．4
65．6
65．6
6L1
75．G
6G．0
50．0
75．0
饗創 不備な個所（番号は不備な順位）
全体
57．0
72．9
56、8
57．4
64．9
隅隠
　　　　　　　　　　59・・1
　　　　　　　　　　剴
　　　　　　　　　巖
‖ぼ纏錫ぽ｝
1　59．4i　6G．0；　60．1
75．・175．・76．3
・63．3165．G　64．0
　　　　　53．1　　60．0　　54．6
｛…竺『…．竺＿6『二1
敷
　／牛
　　飼　槽牛
　、通　路
　1糞尿溝
！け暗
　ミムi天井
口i
60．9
80．9
64．3
48．6
63．6
　　　61．3　　68、81翻ii／38．9　　63．550．0　　65．3
72．2　　62．7
50．0　　　54．3
52．9　　61．7
65．0　　78．5
2：緒
　　地i③面積が狭い，②場所が悪い，③排水不良
　ミ床i①長さ不適当，②材料不適，③勾配不適当
霞サイ・の舗
　、小　　　　計
鐵保蒜1
1匡耀i
86．8・
65．6
77．1
53．3
47．2
50．0
　　　　　　75．7 　83．3…瓢1
47．91　40．9
62．1　　65．6
56．1　　55．6
16．7
50．0
36．7
44．6
57．9
52．3
産室・誠室の醗137・・153・・｝・…125・・｝45・・
総合計164・6レ3・・168・263・・i66・・
72．01　56．3　　69．2
8．0　　12．5　　10．8
20・q31・320・0
　 　　①桶の使用，②固定飼そうの巾が狭すぎる
　　 　　③前通路巾が狭い，②横断通路巾が狭い
　　　　　①狭すぎる，②深すぎる，③糞尿分離不能
　　　　　　①パイプスタンチョン不適当
鞠i難1奮欝竃…一
牛乳処理室　①専用室がない，②狭い，③冷却設備不備
飼料調理室　①狭すぎる，②牛舎・飼料貯蔵庫から遠い
飼料貯蔵庫　①しきわら・乾草・濃飼・サイロとも小い
運　動　場　①舗装がしてない，②狭い
ふん尿処理①きゅう肥舎が狭い，②尿だめが小い
産・育成室　①狭すぎる，②へやがない
＊第10表参照。
の狭いものが，大規模農場にミルカーやウォーターカッ
プ数の不足をあげたものが比較的多かった。
整饗騰 72．213．9
13．9
69．8
9．3
20．9
＊（その1）の注参照。締意図につていは第1図参照。
で，ふん尿こうの寸法，しきわら・粗飼料関係の貯蔵
庫，通路巾，牛乳処理室の順となる。建物，土地関係で
は面積の狭いものが，ふん尿こう，通路，牛床などでは
寸法の不適当なものがそのほとんどを占めている。通路
では前通路と横断通路が狭すぎるという農場が農だち，
これらは前述の諸項目とともに，飼育管理作業の省力化
をはばむ大きな要因となっている。
　第11表に示したもの以外では，小規模農場に牛舎面積
IV．お　わ　り　に
　以上の調査結果を通じていえることは，同じっなぎ飼
い式の乳牛舎であっても，その細部をみるときわめて多
種多様な構造をもち，同時に，第10，11表に示したよう
な多くの共通的な問題点をかかえているということであ
る。この点は従来の乏しいこの種調査資料（2）（5）からも
うかがうことができる。もちろんこれら牛舎の適否にっ
いては，それぞれの酩農場の立地条件を詳細に検討した
うえでないと論じられないが，全般的にみて，牛舎施設
のこのような現状は，多頭化の進展に適応できないでい
る姿と読みとることができる。牛舎そのものは大規模化
されたが，少頭数飼育当時の牛舎を単に延長拡大したも
のや，各農場における飼育管理作業の体系とは無関係に
設計されたと思われるような，模倣的な牛舎がずい所に
みられた。
　その意味で，牛舎設計標準化の目標も，ただ気候的な
条件や飼育規模だけを考えるのではなく，たとえば，近
郊酪農と遠郊酪農といったような，飼養技術体系と密接
に結びっいた牛舎の研究にむけられなければならなヤ・。
（56） 尾　崎 繁・三　好　茂　之
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